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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook 
Ohio Dominican vs Cedarville Univ. (9/12/2000 at Cedarville, OH) 
Ohio Dominican (3-1-1, 0-0-1 AMC) vs. 
Cedarville Univ. (2-2-1, 0-0-1 AMC) 
Date: 9/12/2000 Attendance: 85 
weather: Rainy, muggy, then sunny, 72 degrees 
Goals by Period 1 2 OT 02 Tot 
Ohio Dominican •••••• 1 0 O O - 1 
Cedarville Univ ••••• 1 0 0 0 - 1 
Ohio Dominican 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Tim Baumgartner ••••• - - - GK 1 Matt Reid . .......... 
2 Shan Wade ••••••••••• 1 1 4 Matt Bicknell ••••••• 1 
3 Zach Lewis . ......... 1 8 Steve Palmer •••••••• 1 - - -
5 Brandon Good • ••••••• 1 - - - 9 Jon Waldo ••••••••••• 2 1 - -
7 Ben Goulet •••••••••• 6 4 10 Tim Prusha •••••••••• - - -
8 Jason Herr . ......... 11 Michael Burgman ••••• - - -
9 Greg Snyder ••••••••• 2 2 13 Kurt Savage • .••..•.. 1 - - -
10 Jairo Alvarez ••••••• 1 1 15 Andy Levesque ••••••• - - -
18 Ronald Arteaga •••••• 4 2 1 - 16 Andrew Cheney ••••••• - - -
19 Peter Schafer ••••••• - - - 21 Josh Radcliffe •••••• 2 - - -
21 Ron Dizilovsky •••••• 6 3 - 25 Dave Anthony •••••••• 3 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------11 Drew Cheesman ••••••• 2 2 2 Brian Vance ••••••.•• 
12 Matt King .. ......... - - - 5 Lael Bryant •••.••.•• 2 
13 Jonathan Mareco ••••• 4 3 6 Justin Geer . •.••.•.. 2 2 1 -
14 Timothy Bates ••••••• 1 - - - 7 Aaron Cook • ••••••.•• 1 
17 Justin Fisher ••••••• - - - 12 Rob Marshall •••••.•• 1 1 
22 Elonge Musinga •••••• - - - 17 Todd Beall . ......... 1 1 
23 David Dick . ......... - - - 22 Curt Lowry • ••••••••• - - -
24 Mustapha Abbaz .••••• 3 2 24 Dan Adams ••••••••••• - - -
27 Drew Clark ••••.••••• 1 - - - 26 Roddy Willis •••••••• - - -
Totals.............. 32 20 1 1 Totals.............. 17 6 1 0 
Ohio Dominican 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Tim Baumgartner ••••• 120:00 1 
Shots by Period 1 2 OT 02 Tot 
Ohio Dominican •••••• 17 11 1 3 - 32 
Cedarville Univ ••••• 8 5 0 4 - 17 
Corner Kicks 1 2 OT 02 Tot 
Ohio Dominican •••••• 4 4 1 0 - 9 
Cedarville Univ ••••• 2 3 0 2 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
5 
1. 
2. 
3:00 ODC 
17:36 CED 
18 Ronald Arteaga 
6 Justin Geer (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 Matt Reid ••••••••••• 120:00 1 
Saves by Period 1 2 OT 02 Tot 
Ohio Dominican •••••• 2 1 0 2 - 5 
Cedarville Univ ••••• 10 8 1 0 - 19 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Ohio Dominican •••••• 6 12 7 6 - 31 
Cedarville Univ ••••• 10 8 2 2 - 22 
Assists 
3 Zach Lewis 
unassisted 
YC-CED #1 (44:13); YC-ODC #17 (67:07); YC-ODC #2 (77:59); 
YC-ODC #10 (99:42); YC-CED #24 (112:57) 
Officials: Referee: Mark Carpenter; Asst. Referee: Lynwood Dawson; Mark Griggs; 
Offsides: Ohio Dominican 2, Cedarville Univ. 2. 
19 
